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En aquest treball es pretén reflectir la meva experiència dins de l’empresa CONTEMPORANEA 
SHOWROOM, empresa dedicada a les reformes d’habitatges, així com la col·laboració amb l’estudi 
d’arquitectura ABM ARQUITECTES. 
 
Després d’una breu introducció sobre com s’estructura l’empresa i el procés que segueixen per 
desenvolupar els projectes de reforma, exposaré 4 projectes en els que he participat. 
 
En cada una de elles he participat en la elaboració de plànols d’estat actual i proposta, realització de 
3d, elaboració del pressupost, a més del contacte directe amb els clients. 
 
1- Projecte de Reforma i ampliació d’un habitatge Unifamiliar a Sant Fost de Campsentelles. 
 
2- Reforma de cuina i menjador a Vilanova del Vallés. 
 
3- Reforma de cuina i menjador a Montcada i Reixac. 
 
4- Desenvolupament d’un projecte d’habitatge unifamiliar a Sant Fost de Campsentelles. 
 
5- Reforma d’habitatge al barri gòtic de Barcelona. 
 
 
L’objectiu d’aquest treball és entendre i reflectir el procés i les activitats necessàries per dur a terme 
una reforma i per obtenir els resultats esperats i reflectir la meva experiència dins d’una empresa que 
es dedica a les reformes d’habitatges, així com explicar les tasques en les que he participat durant el 
període de pràctiques. 
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1- INTRODUCCIÓ 
En les meves pràctiques, he realitzat feines de tot tipus, des de tasques senzilles com contactar amb 
comercials que porten nous productes a l’empresa, contacte amb proveïdors per demanar part dels 
materials per executar les obres, atenció telefònica amb els clients que s’adrecen a l’empresa i tasques 
més complexes, tals com elaboració de pressupostos, plànols i realització de 3D’s. 
He pogut participar en la elaboració de la documentació necessària per el desenvolupament de 
diverses obres que no son objecte d’aquest treball. He decidit centrar-me, en les que m’han semblat 
més interessants a nivell de proposta i més complertes, són les següents: 
- Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Sant Fost de Campsentelles. 
- Reforma de cuina - menjador- sala d’estar a Vilanova del Vallès. 
- Reforma de cuina - menjador- sala d’estar a Montcada i Reixac. 
- Projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat a Sant Fost de Campsentelles. 
- Reforma d’habitatge al barri gòtic de Barcelona. 
En aquest projecte tracto d’explicar aquestes tasques desenvolupades, i com de diferent pot arribar a 
ser, el procés previ a la realització de les obres, segons la complexitat de la intervenció. 
He pogut comprovar, que en aquesta part del sector que es dedica a les reformes tractant directament 
amb el client final, que a banda de totes les tasques més tècniques necessàries per la execució de les 
obres, tals com d’elaboració de projecte, seguiment d’obra, etc, hi ha una gran part comercial. La 
competència en aquest sector és molt amplia, d’aquí que sigui tant important explotar aquesta part, la 
proposta de reforma i el pressupost final, tenen un gran pes a l’hora de que el client decideixi fer les 
obres amb nosaltres i no amb un altre empresa, però també és molt important convèncer i transmetre 
confiança al clients. S’ha de tenir en compte que per a la majoria de clients, la realització d’obres no és 
una experiència que repeteixin en diverses ocasions, sinó que es fa de manera puntual, per tant han 
d’estar convençuts del resultant final. D’altre banda la realització d’obres a la llar dels clients, suposa 
que hagin de deixar el seu habitatge durant el període de temps en el que s’estan executant les obres i 
deixar les claus de casa seva. 
2- L’EMPRESA 
Fig.2.1 Logotip empresa. 
CONTEMPORANEA SHOWOROOM, és una empresa que es dedica a les reformes des de 1992, en el 
que han anat canviant d’ubicació però mantenint sempre la seva activitat comercial. 
El principal i potencial client és el particular, encara que també realitzen reformes per empreses, tals 
com, oficines, zones comuns de naus industrials i restaurants. 
Van començar amb a realització de petites reformes, com banys i cuines. Amb el transcurs del temps i 
de la incorporació a la plantilla de Arquitectes tècnics i superiors, han pogut ampliar l’àrea d’execució 
de les obres, podent realitzar reformes d’habitatges complerts, que suposin canvi de distribució. 
2.1. SITUACIÓ. 
L’empresa actualment i des de fa 8 anys, s’ubica a l’Avinguda Francesc Macià, nº155 de Granollers. 
Una bona ubicació tenint en compte que esta situada a una de les vies més transitades. Amb el seu 
gran aparador, queda perfectament visible, sent així, la seva ubicació un punt clau per a la captació de 
clients. 
            Fig. 2 Situació empresa. 
2.2- DISTRIBUCIÓ DEL LOCAL. 
El local té una superfície d’uns 463m2, distribuïts en dues plantes. En la planta baixa s’ubiquen les 
àrees de treball i atenció al client. Al disposar d’un gran aparador de vidre, des d’aquest que es pot 
veure pràcticament tot el local, aquesta planta té disposat el mobiliari d’exposició de manera que 
s’entengui des de fora com un habitatge tipus loft. En aquesta planta trobem també els serveis pel 
personal, magatzem de materials, sala tècnica de materials i sala de reunions.  
Pel contrari en la planta primera, no queda exposada des de l’exterior, es una espai diàfan, en el que 
s’ubica l’àrea de comptabilitat, sala de reunions amb els industrials i separat per una cortina, una zona 
de venta de mobiliari de “outlet”. 
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Fig. 3 Façana i entrada botiga. 
Fig. 4 Exposició. 
Fig. 5 Sala de mostres. 
2.3- ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA. 
A nivell de personal contractat, és una empresa que disposa de pocs treballadors, per tant, encara que 
cada treballador té un objectiu principal, tothom desenvolupa diverses tasques pel correcte 
funcionament de l’empresa. Les figures que trobem són les següents: 
- El gerent, a banda de les tasques de direcció de l’empresa, també realitza captació de clients, 
propostes de reforma i seguiment d’obres. 
- Arquitecte Superior, s’encarrega de la captació de clients i propostes de reforma, encara que la 
seva tasca principal és el seguiment i direcció de les obres. 
- El comptable, s’encarrega únicament de les tasques de comptabilitat. 
- Administració i comandes, s’encarrega principalment de la realització de les comandes de 
materials necessaris per la execució de les obres. 
- Àrea tècnica, que ha sigut el lloc de treball que ocupat, en que les meves tasques principals, 
han sigut elaboració de pressupostos, plànols i aixecament de 3D. 
L’arquitecte superior a banda de treballar per l’empresa és un arquitecte autònom que col·labora 
amb l’empresa, d’aquí que hagi pogut participar en la elaboració del projecte d’habitatge unifamiliar 
que veurem més en davant. 
A banda del personal contractat directament des de la empresa, es disposa de diferents 








A més dels equips externs destinats a la execució de les obres, també es compta amb un servei de 
màrqueting subcontractat, que s’encarrega de la gestió de la web, i les xarxes socials, aquest equip es 
“ENREDAME COMUNICACIÓN”, i una empresa encarregada de la neteja de les obres. 
2.4. METODOLOGIA DE TREBALL 
El primer pas, es tracta de la recaptació de clients que s’adrecen a la botiga directament, o bé arriben a 
través de les xarxes socials. 
Un cop han contactat  amb l’empresa, es fa una primera reunió amb ells. En aquesta primera reunió, 
els clients ens expliquen quines necessitats tenen, per la nostra part, exposem els materials principals 
amb els que treballem a nivell de mobiliari i revestiment. 
En el cas de que el client vingui preparat amb plànols de l’habitatge, es donen unes primeres idees, per 
veure si la proposta que es treballarà posteriorment encaixa amb el client. 
Si per el contrari el client no porta els plànols, es realitzarà una visita a l’habitatge, per tal de prendre 
mides. En cas de ser una habitatge molt gran o que la intervenció a realitzar comporti l’enderroc 
d’envans o parets de càrrega, es demanaran (en cas de que el client no els disposi) els plànols a l’arxiu 
municipal. 
Preses les mides, o tenint els plànols de l’habitatge, es disposa a realitzar l’aixecament de plànols 
d’estat actual amb l’Autocad, per tal de tenir una base sobre la qual treballar i realitzar la proposta. 
En algunes ocasions la proposta està molt clara i es procedeix directament a realitzar-la. Quan la 
proposta no resta tant clara, s’imprimeix l’estat actual en paper, els plànols passen per tot l’equip per tal 
de trobar la millor opció, sent així un treball en equip en el que participem tots. Es realitzen diferents 
esbossos a mà i quan s’ha trobat la millor opció es procedeix a realitzar la proposta en Autocad. Es 
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realitzar també unes imatges en 3d.  El client final, no està familiaritzat amb el llenguatge del 
plànols, per tant, resulta complex que pugui entendre la proposta només amb els plànols, a més a 
més sempre resulta més atractiva una imatge de com quedarà el resultat final. 
Seguidament es passa a la elaboració del pressupost, desglossat per partides per que sigui fàcil 
d’entendre i es pugui modificar amb facilitat. El pressupost es redactarà de diferents maneres en funció 
de la complexitat de la obra. Si es tracta d’una intervenció petita, tipus cuina o bany sense modificar 
distribució d’envans, disposem d’una base de preus pactats amb els industrials, per tant és fàcil i ràpid 
poder elaborar el pressupost. 
En els cas contrari, si es tracta d’una intervenció més complexa en el que canviem distribució d’envans 
o es toquen parets mestres, s’envia per e-mail al industrials, plànols d’estat actual, proposta, fotos, així
com la redacció de l’explicació de l’estat actual de l’habitatge i les tasques a realitzar. 
D’aquesta manera aconseguim tindre el pressupost real. 
Realitzada tota la documentació necessària per a la exposició de la proposta, ens reunim amb els 
clients i es fa l’exposició d’aquesta. En aquesta reunió, en el cas de que hagi estat del gust del client, 
es passa escollir els materials d’acabat, tals com, paviment, rajoles de revestiment, acabats de mobiliari 
de cuina, banys, etc. 
Aquest pas es realitzarà una vegada o diverses vegades, en funció del nivell de decisió del client i del 
encert de la proposta, el que comportarà la modificació dels plànols, pressuposts, etc. 
Un cop la proposta a estat acceptada i els materials escollit, se li demana al client una paga y senyal, 
per tal de confirmar el seu compromís de realitzar les obres, guardar data per la intervenció i procedir a 
demanar materials. 
El següent pas és definir quins equips d’industrials treballaran conjuntament, realitzar una reunió amb 
ells, per tal d’explicar la intervenció que realitzarem, fer entrega de plànols, planificar l’obra per tal i 
poder així complir amb els terminis d’entrega pactat amb els clients. 
Un cop arriba el dia d’inici d’obra es torna a fer una reunió amb els industrials in situ i es comença la 
reforma. Durant el procés de les obres s’aniran realitzant diferents visites, per tal de comentar dubtes 
amb els industrials així com i els clients, marcar instal·lacions, ubicació de nous envans en cas 
necessari, així com definir canvis que poden sorgir a última hora. 
Per últim un cop finalitzades les obres, es realitzarà una última visita amb els clients, per comentar 
l’estat final de l’obra, així com petits detalls d’acabats que puguin quedar, tals com repassos de pintura, 
ajustar mobiliari, etc. 
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3. PROJECTES EXECUTATS. 
 
3.1- AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILAIR AÏLLAT A SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES. 
 
Aquest és un habitatge situat a la avinguda Emili Monturiol nº26 de la població de Sant Fost de 
Campsentelles, comarca del Vallès Oriental. 
 
Es tracta d’un habitatge del 1918 segons dades cadastrals i consta de 103 m2 útils 
 
Els propietaris van contactar inicialment amb nosaltres, per realitzar la reforma del bany de l’habitatge. 
Desprès de realitzar una primera visita a l’habitatge i comprovant l’estat de les instal·lacions, les 
necessitats que tenien els clients i els espais dels que disposava l’habitatge, se’ls hi va proposar la 
realització d’una reforma més ambiciosa, era una idea que els clients tenien en ment, però pensaven 
realitzar per fases. 
 
Finalment, es van decantar per realitzar la reforma complerta i realitzar una ampliació a l’habitatge. 
 
Aquest és un projecte complex, i explicaré part d’ell a continuació.  
 
 
3.1.1- DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE 
 
La parcel·la consta d’un cos principal que és situa a la part posterior de la parcel·la, separat respecte el 
carrer Emili Monturiol. Per altra banda, dintre de la mateixa parcel·la existeix una segona edificació de 
tipus aparcament-magatzem, alineada al vial principal i d’accés a l’habitatge. 
 
La construcció principal està formada per un sol nivell de planta baixa. L’entrada es situa a la façana 
principal de manera transversal al vial d’accés. Un cop entrem a l’habitatge trobem un rebedor que 
comunica directament amb l’espai principal de l’habitatge, la sala d’estar – menjador. Des d’aquesta 
sala, podem accedir a la cuina i a la zona de nit, formada per un distribuïdor, tres dormitoris i una 
cambra higiènica. 
 
Tanmateix, a la part posterior de l’habitatge existeixen dues sales comunicades des de la cuina, que 
s’utilitzen com a emmagatzematge i safareig.  
 
Les façanes són de tipus revestiment continu de morter o similar, pintades amb dues tonalitats (blanc i 
groc-ocre). Disposen de grans obertures tipus vidrieres ortogonals que tendeixen a seguir una 
geometria vertical.(Veure Annex 1.1) 
 
La coberta està formada principalment per teules ceràmiques vermelles tipus àrab-plana, amb carener i 
perímetre amb teules decoratives de remat. 
 
L’estructura portant de l’edificació està formada per parets de càrrega, jàsseres de fusta com a 
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3.1.2- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ A REALITZAR 
 
Per aquesta reforma es va projectar una gran intervenció, que comporta l’ampliació de l’habitatge. 
En aquest nou volum de l’habitatge es situarà la nova cuina i menjador que es realitzarà respectant la 
distància mínima a carrer de 3m i la separació amb la tanca de la finca veïna de 5m. En aquesta 
ampliació s’hi situarà la nova cuina i menjador, la nova proposta de distribució ens permet tenir un nou 
bany que donarà servei a la zona de dia, també en el mateix espai de cuina-estar-menjador, s’hi situarà 
una zona d’estudi i la zona de bugaderia. 
 
En quant a la parcel·la, inicialment es va projectar una piscina a la part sud de la parcel·la, que 
finalment no es va realitzar per abaratir el pressupost. 
     Fig. 7 Plànol proposta. 
 
 
3.1.3- ACTUACIONS EXECUTADES. 
 
- Desenvolupament del projecte. 
 
Com és habitual a l’hora de desenvolupar un projecte, s’ha de consultar la qualificació i la normativa 
urbanística per comprovar que aquesta sigui possible. 
 
Al tractar-se d’un habitatge catalogat i al no existir normativa que reguli la protecció d’aquest tipus 
habitatges, es va haver de redactar el pla especial per tal de preservar aquest tipus d’habitatges. 
Aquest es pot resumir, en que la ampliació no podrà suposar el 10% d’ocupació del terreny, no es 
podrà modificar la estructura principal de l’edifici ni la estètica de les façanes. En cas d’ampliacions la 
nova edificació s’hauran d’adequar a la estètica del edifici existent. 
 
Per tant, en aquest cas podem comprovar que tant el % d’ocupació de la parcel·la i l’índex d’edificació 
neta, ens permeten ampliar l’habitatge. 
 
Tenint en compte aquests valors, es passa a fer diversos esbossos a mà de la nova proposta de 
distribució en planta i ens quedem amb la que creiem mes encertada. Es passa la nova proposta a 
“Autocad” per acotar les mides definitives i acabar de concretar la distribució final dels espais. 
 
 
Fig. 8 Quadre compliment normativa urbanística. 
Un cop clara la nova distribució de l’habitatge, es passa a detallar tot el projecte, des de els elements 
constructius per dur a terme la ampliació i reforma, fins el nou mobiliari. 
 
Pel que fa a les solucions estructurals, elements de fonaments, unions de la nova coberta amb la 
existent, s’ha encarregat el arquitecte superior de l’empresa i he pogut realitzar el plànols amb ell i 
seguint les seves indicacions. 




o Descripció dels Fonaments: 
 
Com he esmentat anteriorment, es va encarregar un estudi geotècnic del terreny de la parcel·la, 
gracies a  aquest vam poder obtenir, entre altres dades, la càrrega admissible del terreny de  
1,8kg/cm2, aquest ens permet realitzar sabates aïllades, continues o pous. Aquests valors els trobem 
que es denomina en l’estudi, com a nivell 2, el trobem a partir de 1,8m de profunditat. 
 
Per tant,  en aquest cas es va decidir, que els fonaments de la zona a ampliar, estaria composat per 
pous de formigó armat amb una profunditat de entre 2,00 i 2,20m. Aquest quedaran units per sabates 
corregudes.  
 
   Fig. 9 Detall sabates tipus S-1 I S-2. 
La part de tancament que dona a la façana principal estarà formada en gran part per grans finestrals de 
vidre, per tant serà necessària la col·locació de dos pilars, que hauran de quedar ancorats als pous de 
formigó de la següent manera, per que realitzin el descens de càrrega: 
 
 
         Fig. 10 Detall unió pilar metàl·lic a sabata ubicada a la unió del mur amb la ampliació. 
Abans de tenir el pressupost final, els clients volien incloure l’execució de la piscina. La idea, era unir el 
porxo amb la piscina, mitjançant una graderia, per aquest motiu es contemplava unir els fonaments de 
la piscina i de la zona d’ampliació, si ho executàvem d’aquesta manera preveiem que la graderia i la 





Fig. 11 Plànol planta fonaments. 
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o Descripció del forjat sanitari. 
 
En aquest cas el forjat compleix dues funcions, una d’elles és la pròpia d’un forjat sanitari, que és la 
d’elevar l’habitatge sobre el terreny, per evitar l’aparició de humitat i fongs en el paviment de l’habitatge, 
així com regular la temperatura dins de l’habitatge. A més a més, com el cos principal de l’habitatge 
existent es troba aixecat de terra (també amb forjat sanitari) realitzar-ho d’aquesta manera ens permet 
tenir tota la planta en el mateix pla, sense la necessitat de plantejar esgraons dins de l’habitatge. 
 
El forjat sanitari recolza sobre el muret de maó perforat de 15cm que recorre tot el perímetre de la zona 
d’ampliació i aquest muret recolza sobre la sabata correguda esmentada anteriorment. 
 
 
Fig. 12 Detall recolzament forjat sanitari 
 
                               Fig. 13 Armat bàsic jàsseres. 
El forjat és un forjat unidireccional, format per biguetes autorportants de 30cm amb un intereix de 70cm, 
revoltó ceràmic i jàssera perimetral. 
 
 





Fig. 15 Planta forjat sanitari. 
 




o Descripció de l’estintolament 
 
Per executar aquesta ampliació, s’ha de realitzar l’estintolament de la paret de càrrega, que abans 
funcionava de façana posterior i lateral, per donar pas a la zona ampliada. 
Per realitzar l’estintolament es realitzaran les següents fases: 
 
Fase 1: Es començarà per realitzar l’apuntalament de la paret de càrrega que quedarà afectada per 
cada biga, es col·locaran taulons de repartiment. 
Fase 2: Es procedirà a realitzar l’obertura de regates per la zona exterior d’una profunditat aproximada 
de 10cm. 
Fase 3: Es disposarà, en aquest cas un perfil UPN-200 (Resultat dels càlculs realitzat per l’arquitecte). 
Aquest estarà prèviament foradat a taller amb forats de 20mm de diàmetre cada 40cm. Un cop situat es 
retacarà amb morter.  
  
Fig. 16 Detall trobament perfil amb paret de càrrega. 
 
Fase 4: Es realitzarà la regata per la part interior de la paret i es col·locarà un altre perfil UPN-200. 
Aquest ha de quedar situat de manera que els forats dels dos perfils coincideixin, per poder col·locar 
els passadors. 
Fase 5: Es col·locarà una platina metàl·lica de 6mm per la part inferior. 
  
Fig. 17 Fases estintolaments. 
Fase 6: Arribat a aquest punt, ja podem procedir a l’enderroc de la paret de càrrega. 




Fig. 18 Alçat estintolament paret. 
 
 
Fig. 19 Planta estintolament. 
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o Descripció del forjat superior (Sostre). 
 
De la mateixa manera que el forjat sanitari, els forjat superior serà un sostre unidireccional, format per 
biguetes semiresistents de 30cm de cantell i amb intereix de 70cm. 
 
Fig. 20 Detall secció forjat unidireccional autoportant. 
 
Fig. 21 Detall unió forjat unidireccional amb paret de 15cm. 
Com podem veure aquest és un detall genèric, ja que està grafiat de manera horitzontal, encara que la 
nostra coberta és inclinada. Això es deu a que en cada projecte no es realitzen tots els detalls 
constructius, i s’utilitzen detalls com aquets per donar a entendre la informació essencial que com es la 
disposició i tipus d’armat. 
 
Pel que ja a les jàsseres d’aquest forjat, a la part posterior de la zona ampliada, es manté el mateix 
ample, ja que aquesta recolza sobre el mur de 15cm, per contra a la façana principal d’aquesta, es 
necessàri augmentar el seu ample, ja que la façana d’aquesta esta composada per un gran finestral, 
d’aquí la necessitat de les creuetes de punxonament, ja que són dos punts amb una gran càrrega 
puntual. 




      Fig. 22 Detall jàsseres forjat. 





Fig. 23 Planta forjat coberta 





En aquest cas la façana serà d’obra de fàbrica composada per dues fulles de maó ceràmic amb 
aïllament 
tèrmic entremig i cambra d’aire. L’acabat exterior serà majoritàriament revestiment continu. 
 
 
Fig. 24 Composició façana. 
Aquest tipus de tancament el trobarem principalment en la façana posterior de l’habitatge, ja que en 
aquesta part orientada a nord, no trobarem cap obertura. En canvi a la façana principal, s’han previst 2 





La coberta principal serà de teula àrab sobre llosa inclinada amb pendent. Composada per: 
 
 
Fig. 25 Composició coberta. 
o Parets i envans interiors. 
 
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements 
ceràmics dobles amb replè de llana mineral, un dels fulls recolza directament sobre el forjat i l’altre ho 
fa sobre bandes elàstiques en tot el seu perímetre. 





Fig. 26 Composició paret de fàbrica 
 
Fig. 27 Composició envà de 7cm. 
o Acabats interiors. 
 
En els dos banys de l’habitatge es va optar per revestir amb rajola ceràmica la zona de la dutxa per 
complert, i a la resta del bany fins una alçada de 1,20m, acabant la resta amb pintura plàstica. 
Pel que fa als paviment, en el cos de l’habitatge que no s’amplia, es conserva el paviment hidràulic, en 
canvi, a la zona ampliada, s’ha optat per paviment hidràulic. 
 
 
3.1.15- FOTOS OBRA ACABADA. 
 
 
Fig. 28 Exterior habitatge 




Fig. 29 Façana principal. 
 
 
Fig. 30 Exterior zona ampliada 
 
  
Fig. 31 Interior zona ampliada.  
  
  Fig. 32 Bany zona dormitoris.    Fig. 33 Bany general. 
 





3.2- REFORMA CUINA - MENJADOR - SALA D’ESTAR VILANOVA DEL VALLÈS.  
 
Aquest és un habitatge situat al carrer terral número 21 de la població de Vilanova del Vallès, comarca 
del Vallès Oriental. 
 
Els propietaris van contactar inicialment amb nosaltres, per realitzar la reforma de la cuina.  
En un primer moment, la idea dels clients era mantenir la cuina tancada, però donat la disposició de la 
cuina amb el menjador i la sala d’estar, era molt més interessat proposar obrir la cuina amb la resta de 
la planta per conformar un espai únic.  
 
3.2.1- DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE. 
 
L’habitatge esta situat en un solar d’ús residencial, es tracta d’un habitatge adossat, disposant d’una 
façana posterior que dona al jardí, i d’una façana principal on es troba que dona al carrer terral a través 
d’un altra zona enjardinada, la façana nord dona al jardí d’una parcel·la edificada i la façana sud de 
l’habitatge aparellat.  
 
La parcel·la disposa d’una superfície de 195m2 segons informació cadastral. 
 
L’edifici és de tipus unifamiliar adossat, format per una planta baixa, una planta primera i un altell. 
Totes les façanes es solucionen pràcticament amb la mateixa solució constructiva i acabat, son de tipus 
obra vista de ceràmica en planta baixa i primera, i revestiment continu tipus “monocapa” de color 
salmonat a la part superior. Veure Annex 2.1. 
 
Veure el plànol i les fotos de l’estat actual en l’apartat a les figures 32 i 33. 
 
3.2.2- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ. 
 
Es tracta de una intervenció molt més senzilla respecte a l’anterior, ja que no es realitza cap ampliació.  
 
Dit això, la intervenció consisteix en la reforma cuina, menjador i sala d’estar de planta baixa de 
l’habitatge. 
 
S’ha projectat una nova proposta on es modifiquen envans interiors i obertures de façana( Veure 
documentació gràfica dels plànols a escala a l’Annex 2.2). Puntualment es realitza la modificació d’una 
obertura existent a la façana principal, fent aquesta de dimensions més reduïdes, i tanmateix, es 
modifica una obertura de la façana posterior, per a la formació d’una balconera.  
 
La proposta està projectada per obtenir un espai comú i diàfan de cuina, menjador i sala d’estar. Degut 
aquest motiu, es modifiquen les obertures existents d’aquest nivell, per adequació segons la nova 
proposta. Veure figura 35 i 36. 
 
Es pot concloure que es tracta de la redistribució dels espais interiors que conformen la planta baixa de 
l’habitatge. 
 
Per poder realitzar la nova distribució es realitza un moble per televisió fet a mida, que complirà la 
funció de separar visualment la zona del menjador i la sala d’estar, donant la possibilitat de continuar 
veient tot l’espai com un sòl. 
Consistirà en un moble encastat a paret per un dels extrems recolzat sobre una platina metàl·lica que 
repartir el pes. El televisor penjarà del sostre mitjançant un tub metàl·lic que servirà per passar els 







   Fig. 32 Planta estat actual 




     Fig. 33 Fotos estat actual. 
  Fig. 34 Planta proposta. 
 




3.2.3- AIXECAMENT 3D PROPOSTA 
 























Per començar amb aquesta reforma, es va procedir a realitzar els enderrocs amb mitjans manuals de 
rajoles de la cuina i dels envans que divideixen la cuina amb el menjador i part del envà que divideix la 
cuina amb el rebedor. 
 
- Formació de regates 
 
Un cop realitzats els enderrocs, es va procedir a replantejar la nova ubicació de la cuina, així com a 
marcar les regates necessàries per el pas d’instal·lacions a la nova ubicació. També es marquen 
caixetins d’endolls i interruptors. Aquesta és una visita que es realitza amb els industrials que després 
executaran les actuacions per resoldre possibles dubtes. 
 
S’executen les regates, es passen les noves instal·lacions, es procedeix a l’ataconat i enguixat dels 
paraments. 
 
- Cel ras 
 
A continuació es va executar el cel ras, en aquest cas, es va realitzar delimitant la zona de la cuina, 
finalitzant l’àrea del cel ras on acaba la nova península de la cuina. 
 
Aquest es va realitzar de “Pladur”, que esta format per un entramat de guies metàl·liques on recolzen 
les plaques de guix.  
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El cel ras és un aspecte important en les reformes, ja que hem de tenir en compte l’alçada total que ens 
quedarà. 
El decret d’habitabilitat ens indica que l’alçada no haurà de ser inferior a 2,20m d’alçada en cuines i 
cambres higièniques i a la resta de 2,50m. 
 
La forma més habitual per on es passa el tub d’extracció de la campana, en una cuina tancada, es per 
un tancament de “Pladur” per sobre dels mobles alts de la cuina. En aquest cas a l’obrir el espai i 
centrar la placa de cocció en la península, per tant s’ha de tenir en compte. 
 
En el cel ras s’ha de marcar la ubicació de la campana extractora, és una part important en les 
reformes de cuina, sobretot quan esta obertes amb la sala d’estar, ja que aquesta ha d’anar centrada 
amb la placa de cuina, perquè tingui una correcta aspiració dels fums de cocció. 
 




A continuació entren els fusters per la col·locació de parquet sintètic flotant, aquest es col·loca sobre 
una base de Foam, que funciona com a barrera de vapor. 
 
Abans de col·locar el parquet es procedeix a mesurar la humitat del paviment amb un higròmetre, és un 
pas important a realitzar sobretot en habitatges unifamiliars, que estan construïts en contacte amb el 
terreny o si s’ha tingut que realitzar una capa d’anivellament en el paviment. 
Aquest valor ha de ser inferior al 2% d’humitat, aquest pas ens evitarà que el parquet i sòcols es bufin. 
 
Un cop es va realitzar el muntatge del parquet, es va procedir al muntatge del mobiliari de la cuina. 
En aquest cas tant el mobiliari de cuina, com el mobiliari de la sala d’estar han estat realitzats a taller, 
pel fuster. 
 
El muntatge es comença pels mobles inferiors, ja que un cop muntats podrà venir el marbrista a 
prendre les mides i poder tallar la planxa porcellànica al taller. Es continua amb la resta del mobiliari, de 
cuina i menjador. 
 
Per realitzar el moble de la televisió , un cop fabricada l’estructura de ferro al taller, es munta a obra 





Un cop esta tot el mobiliari muntat entraran per acabar, els lampistes, pintor i l’equip de neteja. 
El lampista realitza la connexió dels electrodomèstics, realitza el muntatge de l’aigüera, aixeta i la 
connexió els desaigües i comprova que tot funcioni correctament. 
 
El pintor fa unes mostres de pintura en una parell d’envans, per que el client pugui veure la diferència 
de color d’un mateix tó de pintura en funció de com li incideix la llum. Un cop escollit el color final, 
procedeix a realitzar la última capa de pintura, protegint tot el mobiliari ja col·locat, paviment i sòcols. 
 
Per últim, enviem al equip de neteja, que netejarà tota la zona on s’ha executat la obra. 
 
Val a dir que durant les següents setmanes, tot hi havent passat l’equip de neteja, continuarà havent-hi 








3.2.5. FOTOS OBRA ACABADA. 
 
Fig. 38 Vistes cuina. 
 
Fig. 39 Moble televisió. 
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3.3 REFORMA CUINA – SALA D’ESTAR – MENJADOR MONTACDA I REIXAC. 
 
Aquest és un habitatge situat a la carretera vella número 4 de la població de Montcada i Reixac 
 
Els propietaris van contactar inicialment amb Contemporanea, per reformar la cuina, degut que la seva 
filla ja havia realitzat la reforma integral del seu habitatge. En aquest cas la proposta d’obrir la cuina va 
ser molt fàcil de convèncer degut a que ja tenien referències nostres i per tant dipositaven tota la seva 
confiança en nosaltres. 
 
3.3.1- DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE. 	
L’immoble de dit projecte està situat a la població de Montcada i Reixac, més concretament a la 
carretera vella, 41. El solar és d’us residencial, i disposa d’una façana posterior que dona a les vies de 
tren, d’una façana principal i d’accés que dona a la carretera Vella, la façana nord dona al carrer Nord i 
la façana sud al solar contigu. 
 
La parcel·la disposa d’una superfície de 173 m2 segons informació cadastral. 
 
L’edifici es de tipus unifamiliar, format per una planta baixa, una planta primera i un altell. 
 
A la planta primera de l’habitatge trobem el rebedor, un dormitori, un bany, la cuina tancada i una gran 
sala d’estar-menjador. Veure figura 41. 
 
Totes les façanes es solucionen pràcticament amb la mateixa solució constructiva i acabat, amb acabat 
pintura color ocre. 
 
L’orografia actual de la parcel·la consta d’un sol nivell i és pràcticament plana. 
 
3.3.2- DESCRIPCIÓ DE L’INTERVENCIÓ  
 
La intervenció consisteix en la reforma de la cuina, menjador i sala d’estar de planta primera l’habitatge 
situat a la carretera vella, 41 de Montcada i Reixac, 08110 (Barcelona). 
 
S’ha projectat una nova proposta on es modifiquen alguns envans interiors i distribucions.  
 
La proposta està projectada per obtenir un espai comú i diàfan de cuina, menjador i sala d’estar. Es pot 
concloure que es tracta de la redistribució dels espais interiors que conformen l’habitatge en planta 
primera. A més de canvi de paviment, col·locant rajola porcellànica en l’àmbit de la cuina i parquet a la 
resta de la planta. 
 
També es modifica el primer dormitori que trobem entrant a la dreta de la planta, es divideix per crear 
una zona de vestidor/rebedor per una banda, i la resta de l’espai se li dona a la cuina. Veure figura 42. 
 
Com podem comprovar és una intervenció senzilla, ja que la modificació de la distribució no afecta a 
cap element estructural, sinó, que únicament enderroquem envans divisoris. 
 
Al veure la proposta ens pot portar a pensar que dues penínsules en el mateix espai no tenen sentit. La 
primera idea de proposta, en comptes de fer aquestes dues penínsules, era realitzar una única illa 
longitudinal al espai de la cuina, però degut a la necessitat dels clients de tindre molt mobiliari 







      Fig. 41 Estat actual planta primera habitatge. 
 
























































3.3.6. ACTUACIONS REALITZADES. 
 
Fig. 42 Proposta planta primera. 
 Fig. 44 Vista sala d’estar - menjador 
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3.3.4- ACTUACIONS REALITZADES. 
 
- Desenvolupament del projecte. 
 
De la mateixa manera que en cas anterior pel que fa al desenvolupament del projecte, es tracta de 
realitzar la descripció de les intervencions a realitzar i en que consistirà la modificació de la distribució 




Primer pas a realitzar en aquesta reforma és realitzar els enderrocs, en aquest cas, com he esmentat 
anteriorment, no afecta a l’estructura de l’edifici, per tant es procedeix a l’enderroc de les rajoles de la 
cuina, mobiliari, la porta que dona pas del passadís a la cuina i dels envans que divideixen la cuina 
amb el menjador i l’envà que separa la cuina amb em el que ara funciona com a dormitori de convidats. 
 
 
- Formació de regates 
 
Un cop executats els enderrocs, es procedeix a replantejar la nova ubicació de la cuina així com a 
marcar les regates necessàries per el pas d’instal·lacions a la nova ubicació. En aquest cas el desguàs 
de la pica es mantindrà al mateix lloc. Els elements que si es modifiquen son la ubicació de la placa i la 
campana extractora. També es marquen caixetins d’endolls i interruptors, a part dels endolls auxiliars 
s’han d’ubicar nous endolls per la nova situació de frigorífics, forn i microones. Com a totes les obres es 
realitza una visita conjunta amb els clients i els industrials. 
 
S’executen les regates, es passen les noves instal·lacions, es procedeix a l’ataconat i enguixat dels 
paraments. 
 
- Col·locació de paviment porcelànic. 
 
En el cas d’aquesta reforma i a petició dels clients a la zona de la cuina vam preferir col·locar paviment 
ceràmic en aquest àmbit.  
Aquest es va col·loca amb morter de ciment. 
 
- Cel ras 
 
A continuació es va executar el cel ras, en aquest cas, es va realitzar delimitant la zona de la cuina, 
igual que en el projecte anteriorment esmentat, finalitzant l’àrea del cel ras on acaba la nova península 
de la cuina que funciona com a barra. 
 
Igual que en els casos anteriors aquest es realitza amb plaques de guix de “Pladur” i mantenint l’alçada 
mínima de 2,20m. 
 
Un cop realitzat els enguixats i el cel ras realitzat, entra el pintor per realitzar una capa de fondeig. 
 
- Col·locació parquet i muntatge cuina 
 
A continuació entren els fusters per la col·locació de parquet sintètic flotant, aquest es col·loca a la 
resta de la planta, menjador, passadís, entrada i el vestidor de la entrada, aquest es col·loca sobre una 
base de “foam”, que funciona com a barrera de vapor. 
 
Al tractar-se d’una planta situada sobre el garatge de l’habitatge,  en reformes d’aquest tipus en el que 
el parquet no es col·locarà en un forjat en contacte amb el terrenys, i en el que no es realitza una capa 
d’anivellament del paviment, no es comprova el nivell d’humitat del parament. Seria un aspecte 
interessant a tenir en compte, per realitzar-ho en totes les obres. 
 
Realitzat el muntatge del parquet, es va procedeix al muntatge del mobiliari de la cuina. 
En aquest cas el mobiliari de la cuina  procedirà d’una fàbrica de cuina italiana que s’anomena NODO. 
 
Com és habitual, el muntatge es comença pels mobles inferiors, ja que un cop muntats podrà venir el 
marbrista a prendre mides i poder tallar la planxa al taller.  
 
En aquest cas al projectar el sobre de la cuina amb un gruix de 5cm, la feina del marbrista al taller es 
més elaborada, ja que la planxa del porcellànic (Neolith) escollit té un gruix de 12mm, per tant per 
poder realitzar-ho, haurà de tallar tires de 5cm ingletats per poder unir-ho a la planxa principal, 





Un cop muntat el mobiliari i el taulell de la cuina, entraran per acabar, els lampistes per realitzar la 
connexió d’electrodomèstics i l’aigüera, el pintor per realitzar la capa de pintura final i l’equip de neteja. 
 
3.3.5-  FOTOS OBRA ACABADA. 
 
       Fig. 45 Vista 1 península cuina, separació amb sala d’estar. 
 




Fig. 46 Vista 2 península cuina, separació amb sala d’estar. 
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3.4- DESENVOLIPAMENT DE PROJECTE D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. 
 
En aquest cas es un projecte totalment diferent als anteriors, en comptes d’una reforma, es tracta d’un 
projecte d’obra nova. 
 
Com he comentat en l’apartat de l’organigrama de la empresa, l’arquitecte que fa de cap d’obres 
col·labora amb l’empresa i en el cas d’aquest projecte, l’empresa a col·laborat amb ell. Per tant, he 
tingut la oportunitat de poder participar en la elaboració d’aquest projecte. 
 
Els clients van contactar amb l’arquitecte, per encarregar el projecte del seu habitatge. 
Es tracta d’una habitatge unifamiliar aïllat. 
La petició dels propietaris era que la zona d’habitatge es desenvolupes en una sola planta. 
 
En aquest projecte no trobarem l’execució de la obra, ja que les obres comencen a finals de juliol, sinó 
que trobarem totes les tasques prèvies, i les activitats necessàries per desenvolupar el projecte 
d’aquest habitatge unifamiliar aïllat. 
 
3.4.1- DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE. 
 
Es tracta del projecte de nova construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la situada al 
carrer Sant Jacint amb el carrer de la Verge Montserrat, a la població de Sant Fost de Campsentelles. 
 
Es troba a la perifèria del centre del municipi de Sant Fost de Campsentelles, localitzat en el barri de 
l’eixample, que va sorgir als anys trenta, dins un projecte urbanístic de traçat quadrangular. Situat a la 
comarca del Vallès Oriental, pels promotors Christos Georgiou i Noelia. 
 
Es projecta un habitatge unifamiliar aïllat amb façana al carrer Verge de Montserrat i carrer de Sant 
Jacint . 
 
Formada per una planta semi soterrani i una planta baixa. L'edificació respecta les llindes veïnes, 
especificat en la documentació gràfica. 
 
Les plantes d’habitatge tenen ventilació creuada i garanteixen a la sala d'estar-menjador, dormitoris i 
cuina, d’assolellament directe. 
 
Totes les sales disposen d’assolellament i obertures directament a façana. 
 
L'accés de vianants a l'habitatge, i la circulació rodada per l’accés a l’aparcament és directe des del 
carrer Verge Montserrat. L’accés de vianants a l’habitatge s’efectua, també, des del carrer de Sant 
Jacint el qual té accés directe a planta baixa. 
 
L’edifici disposa de dues escales exteriors les quals donen servei al nivell de planta baixa. 
 
El garatge es troba a la planta semisoterrani amb accés directe des del carrer Verge de Montserrat, 
amb connexió entre diferents plantes gràcies a unes escales interiors. El garatge té ocupació per a 2 
cotxes. Hi trobem també, una sala tècnica. 
 
A la planta baixa s’ubica l’accés de vianants, tres dormitoris (un d’ells dormitori principal), dos banys, 
una sala d’estar- menjador- cuina, un distribuïdor i un safareig/despensa. Disposa de comunicació 
directe amb l’ àmbit de solar situat a la zona Est i Oest de la parcel·la. Veure figura 49. 
 
A la coberta plana, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de 
telecomunicacions, xemeneies, aire a condicionat i plaques solars. 
 
L'edificació s'adapta al solar i respecta les llindes veïnes, façana a carrer Verge Montserrat de 3 m i 
entre edificacions veïnes 3m.  
 
 








3.4.2-  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. 
 
Al tractar-se d’un projecte d’una habitatge sent un projecte que requereix moltes hores de despatx, des 
de el moment en que es realitza l’encàrrec del mateix, es demana una paga i senyal, per verificar 
l’interès del client, ja que són moltes les hores que es dedicaran al seu desenvolupament. D’aquesta 
manera obtenim una garantia de compromís. 
 
Les taques que s’ha desenvolupament per realitzar el projecte són les següents: 
 
- Informació prèvia. 
 
Es important conèixer  en primera instancia les necessitats del futur propietari, tals com quants 
dormitoris es requereixen, espai necessàri d’ús comú, despatx, garatges, sortides al exterior, com fins i 
tot horaris d’entrada i sortida de les persones que habitaran l’habitatge. Així com les preferències 
estètiques.  
 
Tota aquesta informació en guiarà a l’hora de realitzar la proposta, perquè sigui el més encertada 
possible. 
 
Un com hem obtingut aquesta informació és important conèixer la qualificació urbanística de la 
parcel·la, partint de la premissa de que és un sòl edificable, necessitem obtenir altres dades  importants 
com, el coeficient d’edificabilitat, l’alçada màxima reguladora, distancia de llindars, etc. 
 
 
Fig. 50 Justificació compliment normativa urbanística. 
 
Un cop obtinguda aquesta informació i abans de començar a fer els primers esbossos del que serà el 
futur habitatge, es requereix la sol·licitud de certa informació que no es immediata d’aconseguir i que 





Obtinguts els resultats del l’estudi geotècnic mostren que el terreny òptim per realitzar els fonaments es 
al anomenat (en aquest  estudi) nivell 2, on trobem llims i sorres. Aquest el trobem a cotes de -30cm,-
70cm o a -1,00m de profunditat segons les boques del sondeig. 
 
Segons aquest resultats i el disseny de l’habitatge es va optar per mur de contenció per realitzar la 
zona del garatge, ja que aquest quedarà a peu de carrer i això vol dir que quedarà enfonsat el en el 
terreny. Aquest mur quedarà unit amb la solera de formigó que conformarà el paviment del garatge. 
 
  Fig. 51 Detall mur de contenció. 




Pel que fa a la fonamentació de la resta del habitatge, estarà realitzada per sabates continues que 
s’uneixen amb el forjat sanitari. 
 
 
Fig. 52 Detall unió sabates continues amb forjat sanitari. 
 
 







El forjat sanitari esta format amb un mòduls de plàstic de polipropilè reciclats de la casa DALIFORMA. 
Que ajuden a mantenir la ventilació del forjat i creant una capa antihumitat. 
 
3- Làmina de polietilè d’espessor 1,2mm. 
4- Capa de neteja i anivellament de 10cm 
d’espessor de formigó pobre. 
5- Mòdul H60 de plàstic reciclat de la casa 
Daliforma. 
6- Capa de formigó HA-25/P/20/IIa amb malla 
electrosoldada de 1Ø8c/15cm. 
7- Aïllament tèrmic amb planxa XPS de 4+4cm. 
8- Terre radiant en capa de regularització i 
anivelament de 4,5cm de gruix, de morter de 
ciment M-40. Col·locació de “Porex” en el 
perímetre. 
9- Paviment ceràmic com acabat final, col·locat 





La unió de les dues tipologies de fonamentació, es realitzarà, per tres trams diferents, mitjançant 12 
barres de diàmetre 12mm, fixades amb resines epoxi. 
 
 
Fig. 55 Detall unió mur de contenció amb forjat sanitari. 
 
 
- Forjat sostre garatge. 
 
Per aquest forjat es va optar per una llosa de formigó armat de 30cm de cantell. L’armadura bàsica tant 
superior com inferior serà de barres de diàmetre 12cm, disposades cada 20cm. La part d’aquest forjat 
que dona a la façana (PLÀNOL A10, ANNEX 4), quedarà en voladís respecte del  mur del garatge de la 
Fig. 54 Detall forjat sanitari.  
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planta inferior, per aquest motiu es reforçarà l’armadura, longitudinalment amb barres de diàmetre 16 
cada 20cm, i de manera transversal amb barres de diàmetre 12cm cada 20cm. Detall de la armadura al 
plànol E02 de l’annex 4. 
 
 
- Forjat coberta 
 
En aquest cas es tracta també llosa de formigó armat però amb cantell de 22cm. A la coberta trobem 2 
tipus de coberta, plana i inclinada.  




         Fig. 56 Detall solapament armadura llosa. 
 
 
Tant la coberta plana com la inclinada estan delimitades per jàsseres perimetrals, detallats als plànols 
E03 i E04 de l’annex 4. 
 
En aquest cas podem comprovar que s’ha fet servir un detall genèric, ja que podem veure com les dues 
lloses estan inclinades i aquest cas no succeeix en cap cas en el nostre projecte. Aquest tipus d’errors 
els trobem quan no es té suficient temps per desenvolupar tots els detalls, però és la manera de 
reflectir que la informació important d’aquest detall és que l’armadura s’ha de solapar 60cm. 
 
- Materials d’acabats. 
 
Un cop tenim definida l’estructura, tancaments de l’habitatge i les instal·lacions, podem començar a 
definir els acabats interiors, com hem vist en els projectes anteriors. Es defineix el mobiliari de cuina, 
banys, paviments, etc.  
Per l’acabat del paviment interior de l’habitatge és va optar per rajola porcelànica, ja que aquesta planta 
té sortida directa al pati exterior i poden arrossegar sorra pel paviment. A més tenint en compte que 
l’acabat interior del sostre serà del propi formigó vist del forjat. Col·locant el paviment porcelànic 













- Acabats façana, coberta i trobaments. 
 
Es tracta d’una façana ventilada amb una cambra d’aire de 6cm amb l’aïllament tèrmic col·locat a la 
capa intermèdia. Això vol dir que aconseguim mantindré la inèrcia tèrmica de la capa interior del 
tancament i disminuïm el risc de patir condensacions al forjat, ja que aquesta envolta de manera 
continua tot l’envolupant de l’habitatge, evitant així ponts tèrmics. 
 
1- Capa de neteja i anivellament de 10cm de cantell de 
formigó pobre. 
2- Sabata continua de fonaments de formigó HA-
25/P/20/IIa. 
14- Tub de ventilació de PVC de diàmetre 75mm, 
1UC/5m. 
15- Aïllament tèrmic amb planxa rígida d’escuma de 
poliestirè extruït (XPS) de 20mm de gruix. 
16- Acabat de façana amb maó perforat vist de 
13,5x29x5cm. Color blanc. 
17- Connector metàl·lic per unió de murs. 
18- Cambra d’aire de 60mm d’espessor. 
19- Aïllament tèrmic amb planxa rígida d’escuma de 
poliestirè extruït (XPS) de 40+40mm de gruix. 
20- Maó massís perforat tipus “GERO” de 13,5x29x5cm. 
21- Forjat unidireccional de formigó armat HA-25/P/20/IIa 
amb malla electrosoldada de 1Ø8c/15cm, de 30cm de 
gruix. 
22- Capa separadora geotèxtil. Feltre antipunxonament i 
filtrant. Capa separadora geotèxtil. 
23- Canal de recollida d’aigües pluvials d’acer galvanitzat 
pintat negre. 
24- Capa de morter de 7cm de gruix. 
25- Teula àrab, color a definir per la DF. 
Fig 57.  Secció façana. Fig.58 Detall coberta-façana. 
 




La coberta plana estarà conformada segons el Fig 59, acabada amb formigó cel·lular per la creació de 
les pendents de la coberta. La llosa de la coberta s’estendrà més enllà de la pròpia planta de 
l’habitatge, per crear una zona de porxo. 
 
26- Llosa de formigó armat HA-25/P/20/IIa amb malla electrosoldada 
de 1Ø8c/15cm, de 30cm de gruix. 
27- Capa separadora geotèxtil. Feltre antipunxonament i filtrant. Capa 
separadora geotèxtil. 
28- Aïllament tèrmic amb doble planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) 
de 40mm, gruix total de 80mm. Col·locació a trencajunts. 
29- Impermeabilització amb membrana de densitat superficial de 
2,4kg/m2, de 2mm de gruix, de lamina d’etilè propilè (EPDM). 
30- Formació de pendents amb formigó cel·lular. Col·locació de “porex” 
en el perímetre. 
Per a la formació de la coberta inclinada, es realitzarà mitjançant murets de maó massís tipus “gero”, 




Pel que fa a les instal·lacions, estan detalles als plànols de I01 al I-08, del annex 4. L’habitatge 
constarà d’electricitat, aigua freda, xarxa de sanejament separativa aigua calent sanitària i calefacció. 
 
Són aquestes dues les instal·lacions de calefacció la més interessant d’explicar, ja que no s’alimentarà 
dels combustibles habituals com el gas o gasoil.   
 
Es tracta de l’aerotermia, un sistema de bombes de calor connectades a la xarxa elèctrica que 
permeten aprofitar l’energia de l’aire, que poden proporcionar calor a l’hivern i servir de refrigeració de 
l’habitatge a l’estiu. Utilitza principalment energia de l’aire juntament amb energia elèctrica però en 
menor percentatge i esta qualificada com energia renovable. 
 
Si aquesta li afegim un sistema de calefacció a baixa temperatura, com es el sistema radiant, 
aconseguirem un menor consum. 
 
- Amidaments i pressupost 
 
Amb tots els elements de cimentació, estructura i instal·lacions definits, es passa a elaborar els 
amidaments. 
 
Al tractar-se d’un projecte de obra nova (a diferència de la resta dels projectes que són de reforma) es 
redacten els amidaments detalladament i un cop realitzat aquest es passa al constructor que realitzarà 
la obra que ens pugui fer el pressupost de l’obra. 
 
La resta de materials d’acabat interiors tals com, aparells sanitaris, paviments, mobiliari de cuina i 
banys, etc. Es defineixen a la botiga, ja que d’aquest tenim nosaltres els preus i resulta més fàcil a 
l’hora de definir els acabats poder ensenyar-los al propietaris. 
 
A més a diferència de el projectes de reforma, no apliquem el marge de benefici al pressupost que ens 
faciliten els industrials, ja que sinó incrementaria molt el preu final de la obra. Sinó que s’aplica com 







- Redacció del projecte 
 
Es comença redactant les dades generals, en les que s’identifica la localització de la parcel·la, de quin 
tipus de projecte es tracta i els agents del projecte, els promotors i l’arquitecte, amb totes les seves 
dades. A més de la documentació que trobarem al projecte i qui la redactat. 
 
A continuació seguim redactant la memòria descriptiva, en aquesta es redacten des de dades generals 
de la parcel·la i de l’habitatge existent, a les exigències bàsiques del CTE i la normativa d’aplicació, que 
s’han de complir. 
 
- Funcionalitat:  




- en cas d’Incendi 
- d’Utilització 
- Habitabilitat " Salubritat 
- Protecció contra el soroll 
- Estalvi d’energia 
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
  satisfactori de l’edifici. 
 
Desprès descriure la normativa que hem de complir, passem a redactar la memòria constructiva, en la 
que redacta fase per fase de l’obra, com es realitzarà i els resultats dels càlcul obtinguts per justificar 
del compliment d’aquesta. En aquest es descriuen: 
 
- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
- Sustentació de l’edifici 
- Sistema estructural 
- Sistemes envolvent i d'acabats exteriors 
- Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 
- Sistema d’acabats 
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 
- Equipaments. 
- Fitxes tècniques. 
 
 
Per últim ens quedarà la redacció de les instruccions d’ús i manteniment, el control de qualitat i el plec 
de condicions. Aquest documents s’obtenen a través de la web del col·legi d’arquitectes de Catalunya 
(COAC). Es faciliten des de la seva web i aquests han de ser modificats, en funció de les 
característiques de l’habitatge. 
 
Un cop redactada tota la documentació, s’uneix i es fa una revisió. Un cop comprovada que tenim tota 
la documentació, s‘entra en al COAC, perquè el projecte sigui visat i un cop visat ja el podrem entrar a 










Fig.59 Detall coberta. 
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- Aixecament en 3d. 
 
El aixecament en 3d no és una part que s’inclogui normalment en el projecte, però si és una part molt 
important a desenvolupar, per que el client tingui una visió més exacta del que serà el seu habitatge. 
 
En aquest podem veure que apareix una piscina a la parcel·la, que posteriorment, desprès de 
presentar el primer pressupost, es va disminuir el cost de la obra.  
 
 
 Fig. 60 Vista aèria habitatge. 
 












Fig. 62 Vista cuina- menjador. 
 









































































3.5- REFORMA HABITATGE AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA. 
 
En aquest projecte es tracta de la reforma d’un pis en el barri gòtic de Barcelona, al carrer princesa 
nº11. 
 
Els clients ens van contactar amb Contemporanea, quan encara estaven buscant un habitatge per 
comprar, tenien dubtes de les possibilitats dels habitatges que havien vist i buscaven ajuda 
professional. Se’ls va acompanyar a fer les visites del habitatges que havien vist. Poc temps desprès, al 
realitzar les arres del habitatge que finalment havien decidit comprar, es van tornar a posar en contacte 
per realittzar la reforma del habitatge. 
 
3.5.1- DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE. 
 
Com comentava en l’apartat anterior, es tracta d’un edifici situa al carrer princesa nº11, del barri gòtic 
de Barcelona, que data del any 1895 segons dades cadastral i conta d’una superfície de 126m2.  
 
Al entrar al habitatge trobem un gran rebedor, al sortit d’aquest el primer que trobem es la zona de nit, i 
i al girar a l’esquerre del rebedor, a travessar un passadís ens trobem a la zona de dia, on esta situada 
la cuina i els dos banys de l’habitatge. Veure fig 65. 
 
Al terra trobem paviment hidràulic original del habitatge i al sostre volta catalana, els clients volien 
respectar  en la reforma aquestes dues característiques del habitatge. 
 
3.5.2-  DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ. 
 
La intervenció consisteix en la reforma integral de l’habitatge. La redistribució de les estances del 
habitatge, paviments nous, etc. 
 
El que ara conformen les sales 1, 2 i 3, en la nova distribució seran la nova cuina i menjador. A la sala 
4 s’ubicarà un dels nous banys que volem afegir i part del passadís. El que ara funciona com a únic 
bany de l’habitatge serà funcionarà com a safareig, ja que té unes dimensions molt reduïdes. 
A la antiga cuina s’ubicarà part del bany que s’accedirà des del dormitori principal, i la resta de la cuina 
estarà ocupat per aquest. La resta del bany i del dormitori conformaran el segon i el tercer dormitori. 
 
Com podem veure, queda un espai totalment redistribuït. 
 
Per aquest tipus de intervencions, on es modifica la distribució, enderrocant envans que afecten a la 
estructura, s’ha de realitzar un projecte de la intervenció a realitzar i demanar un permís d’obra major. 
 
En aquest cas, el propietaris no volien realitzar el projecte ni assumir el cost del permís de l’obra, més 














         Fig. 65 Planta estat actual habitatge. 




Fig. 66 Planta proposta reforma. 
 
  
3.5.3- AIXECAMENT 3D 
 
 
Fig. 67 Vista cuina – menjador - sala d’estar. 
 
 
Fig. 68 Vista 2 cuina – sala d’estar – menjador. 
 




Fig. 69 Vista 3 cuina – sala d’estar – menjador. 
 
   








3.5.4- ACTUACIONS REALITZADES. 
 
- Actuacions prèvies. 
 
Com a totes les obres es necessari demanar el permís d’obra i el la ocupació de la via per poder 
col·locar el contenidor. Al tractar-se d’una zona “peatonal” dins del barri gòtic de Barcelona, 
l’ajuntament es obliga a fer-ho de forma presencial. 
 
S’ha de presentar la documentació necessària que indica a la web, emplenant-la i senyalitzant on es 
col·locarà el contenidor. Aquesta passa al departament d’urbanisme i finalment senyalitza la ubicació 
definitiva on es col·locarà. 
 
- Estintolament i enderrocs. 
 
Hem vist, en el projecte de l’ampliació de Sant Fost de Campsentelles, els passos a seguir per realitzar 
un estintolament. Al no realitzar projecte en aquesta reforma, no trobem plànols detallats de l’execució 
d’aquest. En aquest cas l’Arquitecte va calcular els perfils necessaris per dur a terme aquest 
estintolament, va realitzar un croquis a mà pels operaris i acompanya’t-ho d’un detall de l’ancoratge 
dels nous pilars, i els va donar les indicacions per realitzar la feina correctament a l’obra. 
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Com hem vist a les anteriors intervencions, el primer pas es realitzar els enderrocs dels envans per 
poder realitzar la nova distribució, aquests es realitzen amb mitjans manuals. També es realitza 
l’aixecament del paviment de l’habitatge, ja que part de les rajoles hidràuliques que es troben en bon 
estat, s’aprofiten per realitzar el paviment dels banys. 
   
Una actuació que no estava  prevista al inici, es la realització del reforç del forjat 
 
Aquest es va realitzar, mitjançant l’aixecament del la capa superior del forjat fins trobar les bigues de 
fusta, es va col·locar una malla metàl·lica que es va encastar en les parets contigües que són de 
càrrega i es va afegir el formigó. Com podem veure a la figura 70. Una de les bigues es troba totalment 
podrida i a la part esquerre de la foto també podem veure un altre biga afectada.  En aquetes zones on 
les bigues estan malmeses es va reforçar col·locant més armadura. 
 
 
Fig. 70 Reforç forjat. 
 
En aquest cas, crec que hagués estat millor protegir la fusta de la humitat de formigó, mitjançant una 
capa plàstica o làmina asfàltica, ja que la humitat podria produir que la fusta es podrís. També hagués 
col·locat uns connectors metàl·lics per aconseguir crear la unió mecànica entre les bigues de fusta i la 




- Formació de regates 
 
Un cop realitzat el reforç, es procedeix al marcat de les instal·lacions de les regates, com em vist en els 
projectes anteriors. En aquest cas no va ser necessària la visita amb el propietaris, ja que durant les 
diverses visites a la botiga es van anar deixant tots els detalls de la reforma totalment, ja que no podien 







Fig. 71 Plànol instal·lacions. 
 




- Col·locació de paviments. 
 
Un cop recuperades les peces hidràuliques en bon estat durant el procés d’enderroc del paviment  es 
procedeix a la seva col·locació en els banys amb morter de ciment. Per la resta del habitatge, havent 
realitzat una capa d’anivellament, es comprova el nivell d’humitat en el parament per verificar que es 
pot col·locar el parquet. Aquests dos passos previs, son importants, ja que si la capa d’anivellament no 
es realitza i no trobem el parament uniforme pot comportar el trencament de les unions del parquet. 
 
 
- Cel ras 
 
Les úniques estances on es van realitzar la formació de cel ras van ser als banys, ja que es va voler 




- Fusteria i acabats 
 
Com hem vist a les intervencions anteriors es realitza el muntatge del mobiliari de la cuina per poder 
realitzar posterior el muntatge del marbre, en aquest cas de la firma RAK, es continua amb el muntatge 
de la resta del mobiliari i un cop acabat el muntatge, es procedeix al muntatge d’electrodomèstics. 
 
 
- Incidències durant la obra. 
 
Com he esmentat a la descripció de la intervenció, per aquesta reforma es va tramitar un assabentat 
d’obres. En el edifici contigu, on també s’estaven executant obres, van trucar els bombers perquè les 
obres estaven posant en perill l’estructura de l’edifici i van fer una inspecció a les obres que s’estaven 
elaborant en el nostre edifici.  
Van comprovar que teníem un assabentat d’obres i que en la obra s’havia modificat la distribució, per 
tant aquesta informació la van passar al departament d’urbanisme de l’ajuntament.va aturar l’obra. 
 
Al parlar amb el tècnic de l’ajuntament, ens va exigir la elaboració del projecte bàsic i executiu de la 





















































































Realitzant aquest pràcticum he pogut posar en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis 
del grau. Sobretot a nivell gràfic, que ha sigut l’àrea que més he treballat.  He pogut participar en la 
elaboració de plànols,  detalls constructius, realitzar pressupostos i aixecaments en 3D. Gràcies això he 
pogut potenciar les meves habilitats en programes com l’Autocad, Presto i Sketchup. 
 
Al haver realitzat les pràctiques en una empresa que es dedica a les reformes, he pogut comprovar la 
importància de diferents aspectes. 
 
Una d’elles és la planificació de l’obra, un aspecte important, ja que una mala planificació pot esdevenir 
en un retràs important en la entrega de l’obra i no només de la que s’està realitzant, sinó que també de 
les obres que s’han de començar desprès d’aquesta. 
 
Un altre aspecte important, sobretot a nivell econòmic, és la elaboració del pressupost. 
Aquest ha de ser el més detallat possible, ja que sinó ho esta, a la hora del tancament d’obra i del 
repàs dels extres demanats per la propietat, el clients poden no voler fer-se càrrec de la totalitat dels 
costos. 
 
Al tenir una gran demanda de pressupostos cobra importància  tenir pactat els preus amb els industrials 
per a obres petites tal com reformes de cuines i banys, com tenir una base de preus, que es modifica 
en funció de la intervenció a realitzar. 
 
He trobat a faltar però, el poder realitzar visites d’obra,  ja que crec que es una experiència enriquidora 


































En primer lloc agrair a Contemporanea Showroom l’oportunitat d’elaborar les meves practiques en la 
seva empresa i fer-me sentir com un membre més de l’equip. 
 
Anthony Benítez, arquitecte superior de la empresa, per instruir-me en les tasques que tenia que 
realitzar, explicar-me detalls de les obres que no he pogut visitar i fer-me les correccions corresponents 
de les que he pogut aprendre molt.  Sense la seva ajuda i les seves instruccions no hagués pogut 
realitzar les tasques que se’m han assignat dins del equip.  
 
A Josep i Mónica per ensenyar-me a entendre els espais des del punt de vista d’un interiorista, fent-me 
les correccions corresponents, he pogut millorar, no només les distribucions que he pogut realitzar dels 
espais, sinó que també la estètica dels meus renders. 
 





















































- Dades cadastrals: 
https://www.sedecatastro.gob.es/ 
 















- CTE DA DB-SUA / 2  
- CTE DB HS S 
- Normativa urbànistica 

















































































ANNEX 1 – PROJECTE AMPLIACIÓ SANT FOST DE CAMPCENTELLES 
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ANNEX 1.3. PRESSUPOST. 
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ANNEX 2 - PROJECTE REFORMA VILANOVA DEL VALLÈS. 
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ANNEX 2.2. PRESSUPOST OBRA. 
  








ANNEX 2.3. PLANOLS MOBILIARI MENJADOR. 
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ANNEX 3 - PROJECTE REFORMA MONTCADA I REIXAC. 
ANNEX 3.1. PRESSUPOST OBRA. 
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ANNEX 4 - PROJECTE HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SANT FOST DE CAMPCENTELLES. 
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ANNEX 4.2 PRESSUPOST. 
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ANNEX 5 - PROJECTE HABITATGE HABITATGE BARCELONA. 
ANNEX 5.1. PLÀNOLS. 
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